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Program Selangkah ke UMP bersama 
anak-anak Kampung Janda baik anjuran 
Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) pada 9 April 
2013 yang lalu mampu memberi suntikan 
semangat kepada 60 orang pelajar yang 
bakal menduduki Ujian Penilaian Sekolah 
Rendah (UPSR) pada tahun ini.
Pelajar yang hadir berpeluang menyelami 
kehidupan sebagai mahasiswa kampus 
dengan tinggal di asrama selama tiga hari 
dua malam  diiringi empat orang guru 
pembimbing iaitu Ustaz Zainal Bidin, Wan 
Ahmad Shahrul Azwan Che Mohd, Rohaida 
Ahmad dan Prema Chandra Sakaran Naidu.
Menurut Yang di-Pertua Majlis Perwakilan 
Pelajar (MPP), Abdul Na’em Suhaime, 
program melibatkan 25 mahasiswa UMP ini 
adalah kesinambungan Program Kembara 
Radio Malaysia Pahang FM bersama UMP 
yang bertujuan mendekati masyarakat dan 
komuniti di Kampung Janda Baik Bentong.
“Program ini memberi peluang kepada 
pelajar sekolah merasai kehidupan sebagai 
mahasiswa universiti di samping memberi 
semangat kepada mereka untuk berjaya 
sampai ke menara gading dan menjadi insan 
berguna.
“Modul yang disediakan begitu 
komprehensif antaranya sesi ice-breaking, 
program eksplorasi, slot kreatif dan inovasi, 
sesi motivasi dan muhasabah diri, melawat 
makmal dan fasiliti sekitar kampus universiti.
“Mereka turut berpeluang berkunjung 
ke pameran Hari Terbuka Angkatan Tentera 
Malaysia (ATM) di TUDM Kuantan dan 
melawat ke RTM Pahang,” katanya.
Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan 
Guru (PIBG) Sekolah Kebangsaan Janda 
Baik, Mejar (B) Husin Haji Nordin berkata, 
beliau berasa amat teruja dengan layanan, 
kesungguhan dan komitmen mahasiswa UMP 
dalam membantu menjayakan program ini. 
Malah, beliau merancang untuk 
meneruskan program dengan memberi 
penekanan terhadap aspek persediaan 
menjelang peperiksaan sebagai usaha 
merealisasikan hasrat sekolah untuk 
mengekalkan prestasi sekolah luar bandar 
terbaik di daerah Bentong.
Sementara itu, Ketua Pemuda Bahagian 
Bentong, Datuk Johari Harun, yang hadir 
merasmikan majlis penutup program 
Selangkah ke UMP bersama anak-anak 
Kampung Janda Baik memuji penglibatan 
PIBG, guru dan mahasiswa UMP dalam usaha 
memupuk nilai-nilai murni di kalangan 
pelajar untuk berjaya dalam kehidupan. 
Peserta terbaik program, Nurin Yasmin 
Nazri berasa amat gembira kerana terpilih 
mengikuti program berkenaan walaupun 
terpaksa berjauhan dengan keluarga buat 
pertama kali dalam hidupnya.
Nurin yang menyimpan hasrat menjadi 
mahasiswa universiti suatu hari nanti juga 
berazam untuk mendapat keputusan terbaik 
dalam UPSR dan tidak akan melupakan 
pengalaman bertemu dengan juruhebah di 
RTM Pahang semasa sesi lawatan.
Bagi kategori pelajar lelaki terbaik, Mohd 
Nor Ilham Mohd Rahmad melahirkan rasa 
amat gembira dan lebih bersemangat untuk 
mencipta kejayaan selain berjanji untuk 
berusaha mengharumkan nama sekolah 
pada peperiksaan yang akan menjelang tiba 
nanti.
Ilham ternyata lebih bersemangat 
untuk belajar demi mencapai cita-cita 
menjadi juruterbang apatah lagi berpeluang 
menyaksikan pameran pesawat bersempena 
Hari Terbuka ATM di Kem Batu 10 di Kuantan. 
Majlis diakhiri dengan penyampaian 
hadiah kepada pemenang dan bacaan ikrar 
serta persembahan menarik daripada pelajar 
bertajuk Gemuruh, Ultraman dan Such a 
Happy Day. 
Hadir sama dalam majlis penutup adalah 
Pengarah Bahagian Jaringan Industri & 
Masyarakat UMP, Profesor Dr. Zulkefli Yaacob 
dan Pengarah Penyiaran RTM Pahang, Zubag 
Ibrahim.
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